












市场化改革以来 ,福建省经济财政实力有了很大增强。全省 GDP由 1978年 66.37亿元 ,





超过 2000美元 , 按可比口径比 1978年的 273元增长 15.02倍 ,年均递增 10.
98%。
③
全省财政总收入从 1978年的 15.13亿元 ,上升到 2004年的 622.76亿元 ,增长 40.19
倍 ,年均递增 15.37%,其中全省地方级财政收入从 1978年的 15.13亿元 ,上升到 2004年的






镇居民人均可支配收入 1978年仅为 371元 ,而 2004年达到 11175.37元 ,
④
扣除物价因素 , 26





26年间增长 6.04倍 ,年均递增 7.80%。就人均
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收入指标来看 ,城镇居民稍快于农民 ,两者几乎同步增长 。③全省职工年平均工资 ,从 1978年
567元增长到 2004年 15603元 ,
⑦
扣除物价因素 , 26年间增长 4.03倍 ,年均递增 6.41%。
2.居民财产有较大增加 。福建省城乡居民的财产也有了较大的增加:①城镇居民人均住
房使用面积 , 1980年为 8.5平方米 , 2004年增加到 24.5平方米 ,
⑧
增长了 1.88倍;福建省农民
人均住房使用面积 , 1981年为 8.30平方米 , 2004年增加到 38.18平方米 ,
⑨
增长了 3.60倍。
住房严重拥挤的状态得到了很大的改善 。②城镇居民财产性人均现金收入 , 1995-2004年从
130.17元上升到 347.97元 ,增长了 1.67倍 ,年均递增 11.54%。
⑩
3.社会保障和社会福利有较大改善。 2004年末福建省参加失业保险职工人数 266.41万





2004年福建省城市有 20.5万人 ,农村有 75.3万人享受最








它主要表现在以下方面:1.城乡间收入差距在扩大。从表 1-1可以看出 , 80年代前期福建省
城乡人均收入差距曾经持续下降 ,城镇居民人均年可支配收入超过农民人均年纯收入的倍数 ,
从 1978年的 1.70倍下降到 1984年最低点的 0.69倍 ,下降了 37.41%,城乡差距缩小了 1/3
以上 ,下降幅度是很大的 。此后城乡差距又开始扩大 ,尤其是从 1998年开始持续上升 ,到
2004年已经超过 1978年 ,达到了 1.73倍的最高点 。从各个地区来看 ,它们内部的城乡差距
基本上也在扩大 。
表 1-1　福建城乡收入差别表　　　　　　　　　单位:元
年份 城镇居民人均年可支配收入 [ 1] 农民人均年纯收入 [ 2] [ 1] /[ 2] -1=[ 3]
1978 371 137.54 1.70
1984 582 344.94 0.69
1985 733 396.45 0.85
1986 929 418.51 1.22
1987 1021 484.88 1.11
1988 1236 613.41 1.01
1998 6486 2946.37 1.20
1999 6860 3091.39 1.22
2000 7432 3230.49 1.30
2001 8313 3380.72 1.46
2002 9189 3538.74 1.60
2003 10000 3733.93 1.68
2004 11175 4089.38 1.73
　资料来源:《福建统计年鉴》(2005)第 121、129页;《中国统计年鉴》(2005)第 32、 33页。
从表 1-2可知:①2004年福建省城镇居民人均年收入比农民人均年纯收入都高出 1倍
以上。其中最大的是龙岩市 ,高出 1.71倍;接下来三明市 、厦门市 、宁德市 、莆田市等的城乡差
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[ 4] /[ 5]
-1=[ 6]
福州市 7944.60 3860.42 1.06 11436.34 4815 1.38
厦门市 10260.55 4030.00 1.55 14442.67 5647 1.56
莆田市 6387.85 3253.60 0.96 10231.50 4093 1.50
三明市 6850.10 3182.46 1.15 9968.47 3886 1.57
泉州市 7816.50 4440.00 0.76 12699.08 5682 1.23
漳州市 7059.10 3530.14 1.00 10117.74 4692 1.16
南平市 6293.30 2735.38 1.30 9323.51 3756 1.48
龙岩市 6047.60 2959.43 1.04 10230.40 3769 1.71
宁德市 5745.20 2850.49 1.02 8985.38 3517 1.55
　资料来源:《福建统计年鉴》(2001)第 113-4页;《福建统计年鉴》(2005)第 136-7页。
接下来以县为单位 ,进一步考察福建省城乡的差距。为此 ,以每个地区 2004年人均收入
最高的县(区 、市 ,下同)与最低的县为样本 ,分别列出了它们 2000和 2004两年的城镇在岗职
工平均工资和农民人均纯收入数据 ,并形成表 1-3。它表明以县(级)为单位福建省的城乡收
入差距也处于普遍扩大之中:①在所选取的 17个样本中 , 14个是扩大的 。②城乡差距扩大的
幅度 ,大大高于城乡差距的收缩幅度 ,即有 11个县的扩大幅度都高于收缩的最大幅度 。













[ 4] /[ 5]
-1=[ 6]
福州市
市辖区 11660 4782 1.44 18014 6403 1.81
永泰县 8478 3165 1.68 12274 3651 2.36
厦门市 市辖区 15279 4030 2.79 20539 5647 2.64
莆田市
市辖区 10818 3742 1.89 12949 4231 2.06
仙游县 8014 2948 1.72 11301 3536 2.20
三明市
市辖区 10684 3743 1.85 17719 4548 2.90
大田县(宁化县) 7796 2723 1.86 11591 3350 2.46
泉州市
市辖区(晋江市) 13014 5972 1.18 14920 7166 1.08
安溪县(德化县) 9275 3381 1.74 13217 4315 2.06
漳州市
市辖区(东山县) 9388 4170 1.25 14264 4729 2.02
漳浦县(华安县) 6644 2990 1.22 8988 4017 1.24
南平市
市辖区(建瓯市) 8503 3240 1.62 15033 4340 2.46
顺昌县(松溪县) 8498 2065 3.12 10655 2840 2.75
龙岩市
市辖区 11067 3934 1.81 17046 5107 2.34
武平县(长汀县) 8289 2486 2.33 13305 3096 3.30
宁德市
市辖区(福安市) 8692 3035 1.86 15385 3696 3.16
霞浦县(寿宁县) 8365 2714 2.08 12021 3270 2.68
　资料来源:《福建统计年鉴》(2001)第 410-3页;《福建统计年鉴》(2005)第 400-3页。
2.不同地区的城镇间 、农村间收入差距。分析了福建省的城乡收入差距之后 ,接下来看看
福建省各个地区内部城镇与城镇 、农村与农村居民之间的收入差距 。从表 1-2可知:①各地
区的城镇间人均可支配收入差距的在减少 ,但差距在 60%以上 ,还是相当大的 。 ②各地区农
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2004年比 2000年的收入增长幅度 ,几乎是与富裕程度成正比的 , “富者越富 、贫者越贫 ”的马
太效应 ,在福建省城镇居民收入方面似乎是明显的 。
表 1-4(a)福建城镇居民各阶层人均可支配收入表 单位:元
等级 占调查户数(%) 2000年 [ 1] 2004年 [ 2] {[ 2] /[ 1] -1}×100=[ 3] (%)
最低收入 10 3208.42 3876.13 20.81
低收入 10 4305.02 5686.18 32.08
中等偏下收入 20 5501.88 7336.54 33.35
中等收入 20 7129.84 9386.17 31.65
中等偏上收入 20 8990.07 12198.67 35.69
高收入 10 10890.11 15892.39 45.93
最高收入 10 15416.74 25471.83 65.22
　资料来源:《福建统计年鉴》(2001)第 103页。 《福建统计年鉴》(2005)第 126-127页。
依据表 1-4(b)综合分析 ,福建省农民各阶层之间的收入差距也还是在拉大的 。②企事
业机关间收入差距在扩大 ,这从表 1-5可以清楚地看出来。 ③行业间收入差距很大 。 a.2004
年福建省工资最高的行业是信息传输 、计算机服务和软件业 ,其职工平均工资比最低的农林牧
渔业高出 3.15倍 。b.2004年比上年 ,低收入的采矿业和农林牧渔业工资增长较快 ,但问题是
高收入的信息传输 、计算机服务和软件业与金融业工资也进入了前五位。 c.2004年比上年 ,
行业工资增长最慢的前五位是建筑业 、房地产业 、居民服务和其他服务业 、水利 、环境和公共设





















[ 4] -[ 5]
=[ 6]
1000元以下 1.7 310.87 1608.80 -1297.93 2.7 695.58 1998.74 -1303.16
1000-2000 17.5 1600.04 1885.12 -285.08 12.4 1620.01 2079.11 -459.10
2000-3000 28.3 2495.29 2035.66 459.63 22.3 2498.89 2308.68 190.21
3000-4000 22.7 3471.14 2370.08 1101.06 19.3 3493.22 2724.31 768.91
4000-5000 13.7 4419.43 2752.34 1667.09 14.3 4471.76 3181.59 1290.17
5000元以上 16.0 7453.70 4408.28 3045.42 29.0 7809.88 4465.69 3344.19
　资料来源:《福建统计年鉴》(2001)第 109页。 《福建统计年鉴》(2005)第 130-131页。
表 1-5　福建城镇职工平均工资变化表(按企事业机关) 单位:元
年份 企业 事业 机关
1978 565 526 657
2000 10306 10990 11812
2004 14900 17151 18416
2004年 /1978年 -1(倍) 25.37 31.61 27.03
[ 2004年 /2000年 -1] ×100(%) 44.58 56.06 55.91
　　　资料来源:《福建统计年鉴》(2005)第 119页 。
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从表 1-6可知 ,改革开放中福建省城镇各经济成分职工的平均工资都有了大幅度的提
高 ,但各自提高的幅度是不同的 ,国有经济和集体经济之外的其他经济成分职工工资提高最
慢 ,而国有单位职工工资提高幅度最大 ,集体单位工资提高幅度都处于中间状态 。此外 ,福建
省的社会福利和社会保险制度仍很不完善 ,还需要大力建设和加强 。
表 1-6　福建城镇职工平均工资变化表(按经济成分) 单位:元
年份 国有单位 集体单位 其他单位
1984 966 813 1742
2000 11170 8140 10422
2004 18529 12307 13745
2004年 /1984年 -1(倍) 18.18 14.14 6.89




由于自然的 、历史的 、地理的等各条件的不同 ,直接影响了福建省各个地区之间 、城乡之间




2000年 [ 1] 2004年 [ 2]
{[ 2] /[ 1] -1}
×100=[ 3] 2000年 [ 4] 2004年 [ 5]
{[ 5] /[ 4] -1}
×100=[ 6]
福州市 1003.27 1548.46 54.34 16990 23444 37.99
厦门市 501.87 883.23 75.99 38021 40147 5.59
莆田市 198.45 308.48 55.44 6670 11112 66.60
三明市 254.98 375.84 47.40 9546 14307 49.87
泉州市 1045.08 1602.97 53.38 15907 21260 33.65
漳州市 477.36 701.06 46.86 10607 15058 41.96
南平市 222.78 321.70 44.40 7344 11209 52.63
龙岩市 226.68 349.23 54.06 7922 12792 61.47
宁德市 218.73 309.04 41.29 6756 10166 50.47
　资料来源:《福建统计年鉴》(2005)第 380-381页。




才可能缓解甚至逆转 。但我国政府尚不具备有效干预 “三农”问题的财力 。在这种背景下 ,农
民主要依靠自己力量所获得的货币收入 ,在市场化大潮中就愈益显得艰难;相反 ,城市的工商
服务等行业的活动 ,本身就有着适合于市场运作的特点 ,通过市场获得收益的能力大大强于农
业 。这是产生并拉大城乡居民收入差距的根本原因 。对此 ,福建省也不例外 。进一步看 ,市场
经济的本性是竞争 ,市场竞争的结果之一是社会成员的收入差距的逐步拉开 。近 30年来 ,福
建省作为最初实行特殊政策的两个省之一 ,市场化改革一直走在全国的前列 ,市场化程度也相
85





我国搭建起来了 ,但实质性的内容尚不具备 ,深层次的变革尚未完成 ,改革的进展仍然更多是
外围性的。它表现在分配领域 ,就是与市场经济相适应的分配制度还很不健全 ,是加剧分配差
距的重要原因。其表现主要有:









异 ,其结果是劳动力能力的差异 ,从而形成劳动报酬的差异 。此外 ,城乡二元结构的制度安排
从根本上将农民置于软弱无力和几乎没有发言权的境地 ,也深层次地影响了城乡收入和地区
收入差距的拉大 。
2.社会保障制度残缺的影响 。现代市场经济离不开相应的社会保障制度 ,近 30年市场化
改革一直在努力构建新型的社会保障制度 。但至今为止这一努力尚远未完成 ,所建立的社会
保障制度还只能说是初步的。对此 ,福建省在社会保障制度的建设上虽然走在了全国的前列 ,
但还远谈不上已经是完善了 ,在城乡之间 、不同地区之间 、不同经济成分之间 、不同行业之间 ,
等等 ,在社会保障方面都存在着这样那样的差异 ,从而直接影响社会成员的社会福利公平 。
3.财税制度尚未真正公共化 。财税制度还没能承担起应有的削减分配不公的基本责任 ,
反而本身就在制造或加剧社会分配不公问题:①税收制度缺乏应有的调解分配功能 。个人所
得税在我国已开征 20余年 ,但其收入数额还很小而难以有效调解社会收入 ,因其具体的制度
设计和实际征管能力等的缺陷 ,也使之无法有效调解社会收入。至于社会保险税 ,则我国至今






度 ,但城乡仍然实行的是不同的办法与标准 ,农民的补助水准远远低于城镇居民 ,等等 。
4.整个收入分配制度的紊乱 。就目前我国的分配制度来看 ,还是相当紊乱的 ,其主要有:
①行政事业单位的分配制度 ,看起来有较为统一的标准 ,也受到较为严格的监督 ,但其实各地
区各部门各层次之间仍存在差别 ,越是贫穷落后的地区 ,行政事业单位的工资越低。至于奖金
和福利 ,目前行政单位实行了同一发放标准的制度 ,已有所克服 ,但各地仍有很大差别 ,而事业
单位之间的差别则仍然存在。 ②在大城市与中小城市之间 、城市与镇之间 、城镇与农村之间 ,
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其具体的分配制度都存在着差异 ,它集中体现在各种补贴的差异上。厦门市之所以城镇居民
的人均可支配收入远远高于其他地区 ,很大原因在于诸如特区补贴等特殊的收益项目和内容。





特殊的高收入 、高福利和高待遇 ,依靠的是其垄断地位 ,如金融业 、电力 、燃气及水的生产和供





府所垄断和直接行政配置 ,由此而形成的土地提供问题 、拆迁问题 、房地产商的收益问题 ,等























[ 5] /[ 4] -1
=[ 6] (倍)
财政总支出 [ 1] 5792.62 28486.89 3.92 137.73 516.68 2.75
行政支出 [ 2] 729.43 4059.91 4.57 21.52 83.35 2.87
其中:行政管理费 729.43 4059.91 - 14.54 42.48 -
外交外事支出 - - - - 0.20 -
武装警察部队支出 - - - - 1.66 -
公检法司支出 - - - 6.98 39.01 -
行政支出占财政总支出(%) 12.59 14.25 - 15.62 16.13 -
财政总支出占 GDP(%) 12.43 20.83 - 8.22 8.54 -
行政支出占 GDP(%) 1.56 2.97 1.28 1.38
　　资料来源:(1)1994年数据见中国财政年鉴编辑委员会:《中国财政年鉴 》(1995), 北京:中国财政杂志
社 , 第 345、367页。 (2)2004年数据分别见《中国财政年鉴》(2005)第 339页和《福建财政年鉴》(2005)第 477
页。
1.行政部门的加薪。 1999年以来政府对公务员队伍连续几次加薪 ,其理由是 “公务员报
酬远低于其它行业”。就名义收入来看 ,这是正确的。但问题在于 ,政府官员的报酬和福利待
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遇一直是远超过其名义收入的 ,更主要的还在于政府机构的庞大臃肿和人浮于事。公务员的
工资是应当提高 ,但必须以政府机构的真正精简 ,人员的真正压缩和职能的真正转变为基本前
提 。然而 ,这点至今没能真正做到 。在这种背景下 ,甚至连用心良苦的统一公务员奖金的举
措 ,都成为行政单位职工与事业单位职工尤其是与企业单位职工收入不正常拉大的重要原因。
2.行政支出的超常增长 。行政事业费的极度膨胀 ,是我国财政最为醒目的现象之一 ,福建
省也不例外 ,这可以从表 2-3看出。应指出的是 ,该表提供的仅是预算内 “行政管理费 ”数
据 ,它还远不足以说明政府的行政经费的真实状况 。政府实际用于行政管理方面的财力 ,至少
还应当包括三个方面的内容:①分散于财政其它支出项目内的行政经费;②预算内用于各个部
门的事业费 ,因为我国诸如工交商 、农林水利气象等部门的事业费 ,也有许多实际上是行政支
出;③预算外用于行政管理方面的支出。 2004年福建省预算外总支出 173.28亿元 ,其中 “行
政事业费支出”82.79亿元 , “乡镇统筹 、自筹资金支出”中的行政事业费支出 5.23亿元 ,
 15
两
者合计 ,福建省预算外支出用于行政事业费支出共 88.02亿元 ,超过预算内用于行政方面的支
出 。将表 2-3的数据与预算外数据相加 , 2004年福建省政府总支出共 689.96亿元 ,其中行




在市场经济下 ,收入 、财富和社会福利的分配是建立在市场分配的基础上的 。市场机制对
于分配的作用 ,是市场机制作用和支配整个社会经济活动的重要组成部分 。没有分配制度和
分配机制的市场化 ,分配对于生产所具有的倒逼机制 ,最终将根本否定市场机制对于生产的作
用 ,否定整个社会经济活动的市场化 。因此 ,坚持分配领域的市场机制基础性作用 ,是健全市
场经济体制的根本问题之一。从这个意义上看 ,市场活动引起的地区 、城乡 、行业 、阶层等各方
面收入 、财富乃至社会福利适度差距是正常的 ,政府对之调节应是适度的 ,而不是回到计划经
济时期平均主义的老路上去。
改革发展至今 , “三农”问题的尖锐化 ,已引起整个社会的高度关注 ,也到了必须认真解决
的时候了。为此 ,中央提出建设社会主义新农村的战略部署 ,制定了 “多予少取放活 ”、以工促
农 、以城带乡等政策 ,这是非常正确的 。但问题在于 ,作为市场化过程中产生的 “三农 ”问题 ,
其解决必须与这一历史潮流相适应。具体看 ,政府的 “少取 ”,在整顿乱收费 、取消农业税之
后 ,进一步的 “少取”空间是不大的 ,它应当是取消对农民的歧视性课征 ,而不是绝对地将所有
税费都取消 。如果那样 ,反过来对于其它市场活动则是不公平的 ,也是违背市场本性的。政府
的 “多予 ”,严格地说 ,它不应当是试图依靠政府的直接财力支持使农民整体富裕起来 ,这不仅
因为政府根本不具备这种财力 ,更主要的是 “救急不救贫 ”,政府即使有这份财力也不应这么
做 。 “多予”应当是对农村最低生活制度的支持和财力帮助 ,是对诸如粮食生产 、农田水利等
的补贴 ,是从公共性角度支持农业而惠及整个社会 ,是为 “三农 ”的市场性质转变提供必要的
政府财力支持 ,而不应是单纯的施仁政。
为此 ,目前要消除的 ,是与市场本性相违背的分配方式 ,是对各种市场活动的歧视性规章
制度与政策 。这就需要通过深化改革 ,营造公平守信的市场环境 ,明晰和保护产权 ,促进要素
市场的健全 ,增进资源和要素的自由流动 ,建立城乡统一的要素市场 ,确保要素市场价格的形
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成 ,协调城乡发展 ,促进农村剩余劳动力的转移 ,提供一视同仁的政策和法制环境 ,为分配公平
格局的形成 ,提供根本性的体制基础 。应强调的是 ,这些改革都已不同程度展开 ,目前重要的
是如何执行和落实 ,或者是如何深化的问题。
(二)政府行为的合规问题




们工资的过低和拖欠 ,就是农民工同工不同酬等现象的存在 。为此 ,政府必须象招商引资和扶
持各类资本那样 ,也全力以赴地去维护劳动者的权益 。这样才能形成劳资双方均衡正常的市
场交往关系 ,劳动者才能获得正当的市场收益 。不管是企业家还是劳动者 ,都是市场活动的主
体 ,政府决不能厚此薄彼。劳动阶层构成了社会成员的绝大部分 ,他们的基本权益就是最广大
人民群众的利益 ,是政府为民服务的基本内容 。
2.上学难看病难等问题 。上学难 、看病难 、房价畸高等问题 ,近年来已受到社会各界与政
府的高度重视 ,政府也在采取各种措施力图克服之 ,但至今往往不了了之 ,问题没有得到实质
性的解决。面对社会舆论和社会公众的强烈质疑 ,政府的答复往往是问题太复杂 ,不是一个部
门一个地区能够解决的。譬如教育和医疗的高收费 ,如果要低收费 ,就要政府拨款支持 ,但财
政没有这些钱。但问题在于 ,动辄以亿元 、十亿元百亿元计的政绩工程都有钱 ,即使真的没钱
也能够想办法变出钱来 ,并不影响工程的上马 ,为什么在教育和医疗等事项中政府就没钱呢?
其原因不外乎它们与政府的政绩没有能够直接挂钩。又如房价畸高的问题 ,政府也以 “市场
定价 ,政府不能干预市场”为答复。但问题在于 ,房地产一种特殊行业 ,其建筑用地就是政府
直接控制的 ,其整个建设过程政府都有着有形无形的影响与作用 ,尤其是房价的高涨所显示的
繁荣 ,所带来的产值和税收等 ,都使得政府有意无意地纵容高房价 。
3.拖欠工程款问题 。政府本身作为市场活动主体 ,其市场交易行为更应起表率作用 ,然而
现实中却存在某些政府及其部门 、单位拖欠工程款的现象。政府拖欠工程款的现象尽管不普
遍 ,但它的存在所揭示的问题却是深层次的。就政府来看 ,确保市场正常运行是其最基本的职
责 ,为此 ,它原本是应当禁止拖欠工程款现象的发生 ,必须强力干预打击以杜绝拖欠工程款现
象 。但现在却是政府自己拖欠工程款 ,是政府本身在破坏正常的市场秩序 。尽管这种现象不
能说已泛滥成灾 ,但它毕竟存在 ,它所折射出的是现行体制的深层次弊端 ,即在政治体制没有
真正改革的背景下 ,追求政绩不能不是各级政府直接追求的目标 。而目前的分配不公问题与
政府追求政绩相联系 ,就使得问题复杂化了。
4.反腐倡廉的问题。贪污腐败 、挥霍浪费等问题 ,是屡禁不止 、愈演愈烈的社会现象。它
所产生的影响与后果是广泛与深远的 ,但它对于分配公平的危害与后果 ,却是为人们所忽视:
①它严重地拉大了社会贫富差距 ,甚至是暴富群体形成的一个重要原因 。 ②除了直接的贪污
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发达的省 ,福建省也具备在社会保障制度迈出较大改革步伐的实力 。福建省目前人均 GDP已





一面 ,是某些集团和阶层的利益获得 。改革垄断行业的高收入 ,对于既得利益的触动是巨大
的 ,受到抵制也很自然 。但市场经济下的政府是公共服务型的 ,所谓为民执政是为大多数人的
利益服务 ,而不是为少数人的集团利益服务。为此 ,政府必须克服自身内部的阻力 ,全力以赴
开展好这一改革 。
3.政治体制改革。政治体制改革最为重要的内容之一 ,是政府机构的精简和人员的压缩。
这已是老生常谈 ,政府也不是没有下决心花力气去推行 ,但近 30年来的多次政府机构改革 ,如
果不能说完全失败的话 ,至少离预期目标还有很大的距离 ,机构和人员并没有实质性地精简和





与机构的精简 、冗员的消除 、效率的提高 、职能的转变等联系起来 ,在既大幅度压缩行政事业单
位总体工资规模的同时 ,又较大幅度地提高行政事业单位的人均工资水准 ,有效改变干多干少
一个样的平均主义状态。否则 ,所谓的 “高薪养廉”不仅达不到预期的目的 ,而且还将引起社
会心理的极大不平衡 ,同时也违背了市场经济下按要素价格进行分配的根本要求 。
2.努力建设节约型政府 。过度膨胀的行政性支出必须大幅度压缩 。为此 ,有必要提出建
设节约型政府的口号 。因为它是建立节约型社会的关键。私人部门的节约问题 ,可以通过市
场去解决。而公共部门则不同 。因为其资源配置活动是以行政方式进行的 ,无法依靠市场竞
争的力量迫使其自动节约。为此 ,建立节约型社会的前提 ,是建立 “节约型政府 ”。这点 ,应当
通过财政制度的公共化变革来完成。
3.改革财税制度 。现行税制应当进行的改革 ,主要应当提高个人所得税在整个税收中的
比重和开征社会保险税 ,同时压缩企业和市场活动的其它税收负担 。到目前为止 ,尚未看到乱
收费问题已彻底整治的正式公告 ,这就表明问题并没有根本解决。乱收费(包括乱收税)仅仅
只是现象 ,其实质是税费征纳双方的关系中 ,纳税人并不具有根本的决定权 ,它们是无力抵制
政府凭借政治权力的予取予与的。只要公共财政制度没有真正建立 ,乱收费现象就不可能根
本禁绝 。在中央政府管得严 ,风头紧时 ,地方 、部门和单位可能收敛一些 ,乱收费和乱收税现象





进一步看 ,通过社会公众和各级人代会对政府预算的决定与监督 ,还可以使腐败 、铺张浪费低
效 、乱收税和乱收费 、政绩工程和形象工程 、虚报统计数字等问题得到实质性的遏制。
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基本结论
第一 ,这些年来我国贫富差距的拉开 ,是有其必然性的 ,是市场化改革的必然结果 。目前
我国社会出现的贫富过度悬殊状态 ,主要是由非正常原因造成的。
第二 ,为此 ,不是应当否定效率优先 ,将其转为公平优先的基本政策的问题 ,而是应当以规
范不正常行为为调整分配格局 、理顺分配机制的基点的问题 。在这里 ,政府是解决分配问题的
关键。其实 ,上述分配格局的严峻性及其解决办法和思路等 ,政府是知道的 ,甚至也在努力去
这么做的。但往往是雷声大 、雨点小 ,甚至光打雷不下雨。这其中尽管有着复杂的原因 ,但政
府真正下决心 ,从追求政绩和形象转到真正 “以人为本 ”、“为民执政”上来 ,才能根本解决问
题 。
第三 ,改革开放初福建省就获得特殊政策 ,改革走在全国的前列 。上述所提出的变革主
张 ,是否能够在福建省先行试点 ?
第四 ,总的调整分配机制的思路是 , “理顺市场收入 、端正政府行为 、接济弱势群体 、压抑
暴富阶层”,而其中关键是政府行为的端正 。
注释:
①②③④⑤⑧⑨ 14福建省统计局编:《福建统计年鉴 》(2005), 北京:中国统计出版社 2005年版 ,第 9、 15, 25, 45、 15,
121, 129, 121, 129, 117页。
⑥ 2004年比 1978年 ,福建省城市居民消费价格指数为 546.6%;农民居民消费价格指数为 407.7%。见《福建统计年
鉴 》(2005),第 143页。
⑦ 15《福建财政年鉴 》(2005),第 590, 516-517页。
⑩尽管 “住房使用面积 ”和 “财产性现金收入 ”都不能准确代表人们的财产状况 ,因为人们居住的可能是租房 ,而财产性
现金收入只能代表产生现金收入的财产 ,但在缺乏准确资料的情况下 ,它们也能起到一定的参考作用。
 1 12《福建省 2004年国民经济和社会发展统计公报 》,载《福建财政年鉴 》(2005),第 719页。
 13说明:①因缺乏 2000年福建省各县级单位的城镇居民人均可支配收入数据 ,故以城镇在岗职工平均工资替代。尽管
城镇在岗职工平均工资与农民人均纯收入不具有直接可比性 ,因为前者不是而后者是全部居民的人均收入。但由于城镇居
民的人均可支配收入主要是通过在岗职工平均工资形成的 ,以其为参考数据还是有其可行性的。 ②对于同一地区来说 , 其
2004年的城镇在岗职工平均工资最高与最低的县 ,和农民人均纯收入最高与最低的县 , 有的是相同的 , 如福州市和莆田市 ,
但大部分是不同的。表中县级单位一栏以括号的方式将各地区这一不同显示出来 ,它与农民人均纯收入指标相对应。 ③由
此决定了该表的城乡收入差距对比 ,同一地区的城乡居民收入之比可能采用不同县的数据。如三明市 ,其 2004年城镇在岗
职工平均工资最低为大田县 ,而农民人均纯收入最低为宁化县 ,为此 ,该市的最低收入县的城乡对比, 就以大田县城镇在岗
职工平均工资与宁化县农民人均纯收入相对比。 2000年也如此。 ④厦门市只有市辖区 ,故只有一个样本。
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